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“La sociedad actual no hallará una solución al problema 
ecológico si no revisa seriamente su estilo de vida”  
Juan Pablo II 
 
Resumen 
Colombia es el país con mayor número de ecosistemas en el mundo; selvas húmedas y secas, 
sabana, bosques de clima templado, alto andinos, de niebla, páramos, ríos, entre otros (Orduz, 
s. f.) el deterioro de estos mismos es un problema que ha venido empeorando con el pasar de los 
años, en las áreas rurales la convivencia entre el humano y la vida silvestre no se lleva en 
completa armonía y por ende los ecosistemas sufren las consecuencias. Con este estudio se buscó 
definir el corredor biológico del Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), guardián de páramos,  en 
el (DRMI) del Páramo Guantiva la Rusia, identificar las principales problemáticas que dificultan 
la convivencia entre esta especie y el hombre, y plantear talleres de educación ambiental para 
suministrarle más información a la comunidad acerca de la especie y de cómo vivir en armonía 
sin que se vean afectadas sus actividades económicas y de la misma manera adoptar procesos más 
sostenibles con el ambiente.  Los estudios arrojaron valores bajos de ocupación de la especie en 
la zona lo que lleva a concluir que los ejemplares de esta especie han venido desapareciendo por 
las actividades económicas del hombre que principalmente han venido fragmentando los 
territorios e impidiendo la movilidad y supervivencia de la especie en el territorio.  
Introducción 
A lo largo de la existencia de nuestro planeta tierra han existido cerca de 25 especies de osos 
integrantes  de la familia Ursidae, con el pasar de los años, y los diferentes cambios que ha 
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atravesado nuestro planeta, esta cantidad se ha ido reduciendo y actualmente es habitado 
únicamente por 8 especies, oso panda (Ailuropoda melanoleuca), oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), oso malayo (Helarctos malayanus), oso labiado (Melursus ursinus), oso negro asiático 
(Ursus thibetanus), oso negro americano (Ursus americanus), oso pardo (Ursus arctos) y oso 
polar (Ursus maritimus),  de las cuales lamentablemente 6 están en vía de extinción; el único 
representante de esta familia en suramerica es el oso de andino (Tremarctos ornatus),  se conoce 
con este nombre debido a su limitada distribución en los Andes Trópicales, teniendo su corredor 
proveniente del occidente de Venezuela, cruzando Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia y Argentina. 
Su distribución va desde los 500 a los 4000 MSNM,  donde podemos encontrar ecosistemas 
como desiertos tropicales, selvas húmedas, bosques de niebla y páramos, siendo este último su 
territorio favorito ya que acá puede encontrar su comida favorita, las bromelias y orquídeas. 
(Vargas, Domínguez, Jorge Galindo González, & Jairo Pérez Torres, 2011). 
Principales características del Oso Andino (Tremarctos ornatus) 





En comparación con los otros integrantes de la familia de los Úrsidos es de tamaño mediano, es 
especial entre los otros osos porque posee 52 cromosomas y el resto cuenta con 72, puede llegar a 
medir entre 1.30  hasta 1.90 metros y llegar a pesar entre 80 y 140 kg, su pelaje se caracteriza por 
ser generalmente negro aunque algunas veces varía de café a rojizo, su pecho y rostro  cuenta con 
una mancha color beige en forma de anteojos, siendo esta mancha única en cada ejemplar 
asemejándose a la identificación de una  huella dactilar, es por esto también se le conoce como 
oso de anteojos. Otros de sus nombres comunes son: frontino, careto, enjaquimado, congo, oso de 
las nubes, manaba (Tunebo), mashiramo (Yuko-yukpa), wuii (Embera-katio).   (Cowan & 
Columbia, 1972) 
Sus sentidos más desarrollados son el olfato y el oído ya que les permite conseguir alimentos, 
evadir peligros e identificar otros individuos, contrastando de esta forma con su sentido más 
limitado que es la visión. El sentido del olfato es mucho más desarrollado que el de los perros, 
pueden detectar un animal muerto a una distancia de 30 kilometros.  
Se comunican entre ellos por medio de feromonas y dejando marcas en los árboles, son de hábitat 
solitario y diurno, se alimentan de bromelias, frutos de árboles, raíces y hojas, clasificándose de 
esta manera en omnívoros preferiblemente herbívoros, también pueden llegar a alimentarse de 
insectos, abejas y gusanos, en algunos casos se alimentan de mamíferos de pequeños tamaños y 
extrañamente de ganado, en algunos casos son carroñeros. (Vargas et al., 2011) 
Es un animal muy solitario aunque hay registros de observársele en pareja durante cortos 
periodos, su edad de reproducción varía según su género, en los machos es entre los 4 y los 8 
años y en las hembras entre los 4 y los 7 años, su periodo de gestación va desde los 160 a 255 
días, y pueden llegar a nacer de 1 a 3 oseznos que llegan a pesar hasta 300 gramos y medir entre 
25 y 35 centímetros, inmediatamente nacen la madre asume el rol materno y los alimentan con 
leche materna, bromelias y frutos, la lactancia dura un periodo de un año y la dependencia de su 
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madre hasta los 2 años edad momento en el  que empiezan a buscar su independencia y a andar 
en solitario.  
Un oso andino necesita aproximadamente de 120 a 260 km para vivir y desplazarse en su hábitat 
natural, con su presencia benefician a cientos de especies de fauna y flora que habitan en su 
territorio que por ser tan extenso es muy diverso en sus ecosistemas, es por esto que se le conoce 
como una especie sombrilla. Son grandes dispersores de semillas en los bosques, esto lo hacen 
por medio de sus excretas, logrando así que los bosques se mantengan saludables y se conserven 
las fuentes hídricas, razón por la que también se le conoce como jardinero de los Andes. A pesar 
de su gran tamaño son hábiles trepadores de árboles y al igual que el resto de integrantes de su 
familia (Úrsidos) son buenos nadadores, construyen una especie de camareta en las ramas de los 
árboles usadas como apoyo al momento de recolectar comida, para descansar y para cuidar o 
cobijar a sus crías. Su hábitat favorito es el de bosques húmedos con mucha vegetación ya que 
aquí su alimento es abundante y no tiene que desplazarse grandes recorridos en busca de 
alimento.  (Rivera & Avila, 2017)  
Es importante recalcar que es la disponibilidad del alimento la razón que condiciona el uso del 
territorio por parte del oso, razón por la cual ellos se ven obligados a usar diferentes ecosistemas 
para asegurar su dieta alimenticia.  
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Figueroa, 2015) y 
la resolución 1912 de 2017 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible., 2017), el oso de anteojos se encuentra en estado de 
vulnerabilidad, estar en esta condición es un indicador de que en los próximos 10 años su 
población desaparecerá en un 80% como consecuencia de la pérdida de su hábitat. (WWF 
Colombia, Fundación AWI, & Wildfile conservation society, 2003). 
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La principal razón que conllevan a la pérdida de su hábitat es la deforestación producto del 
aumento indebido de la agricultura y las grandes extensiones ganaderas, plantaciones de cultivos 
ilícitos, crecimiento urbano y en muchos casos el tráfico ilegal de pieles, órganos usados para 
hacer prácticas tradicionales (en varios lugares se cree que sus garras poseen propiedades 
medicinales) y su utilización como mascotas. (Vargas et al., 2011). 
Otro de los factores con alta relevancia que eleva la problemática oso - humano es la insuficiente 




Hace 47 años en la conferencia de naciones unidas sobre el medio humano, citada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y celebrada en Suecia, se recalcó un punto muy 
importante en el desarrollo de la política internacional ambiental. A esta reunión asistieron 
representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, se pactaron 26 principios sobre el medio ambiente y 
el desarrollo; en uno de estos principios se hizo referencia a la educación ambiental, más como un 
proceso que como un campo de estudio, entre otras palabras se dijo que no debería ser vista  
como a las otras disciplinas científicas pero si se recomendó a todos los estados participantes 
incluir la educación ambiental en el sistema educativo. (Valencia Castro, 2018). 
A lo largo de los años se le ha ido dando diferentes definiciones a la educación ambiental, en 
1970 la (IUCN)  definió la educación ambiental como: 
 “el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos  
   con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para  
   comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura  
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    y su medio biofísico”. 
En el mismo año el microbiólogo, ambientalista y humanista René Dubos (1970) afirmó que:  
“la Educación ambiental implica una enseñanza de juicios de valor que  
 capacite para razonar sobre problemas complejos del medio que son tanto  
 políticos, económicos y filosóficos como técnicos” 
Luego la comisión nacional Filandesa para la UNESCO (CNF, 1974), reunida en Jammi en 1974 
dijo que:  
“La educación ambiental es una manera de alcanzar los objetivos de la  
  protección del medio, precisamente una de las motivaciones principales  
  de dicha educación” 
Y por último, pero no menos importante en Estados Unidos de América se extrae una definición 
de una ley sobre educación ambiental que acuña lo siguiente:  
“La educación ambiental se entiende como el proceso educativo que se  
ocupa de la relación del hombre con su entorno natural y artificial,  
incluida la relación de la población, la contaminación, la distribución y  
agotamiento de los recursos, la conservación, el transporte, la  
tecnología y la planificación rural y urbana con el medio humano total”. (Otero Pastor, 
2000)  
           Según las anteriores definiciones podemos notar que el concepto de educación ambiental ha 
venido cambiando con el tiempo, y que estas variaciones, también han venido con un notable 
cambio de las necesidades humanas frente a el ambiente.  
“De cierto modo no pareciera necesario insistir en que ahora más que en cualquier tiempo, 
vivimos problemas ecológicos serios y que más que nunca la humanidad ha tomado 
conciencia de esta situación, pero no resultan evidente que se estén generando 
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conscientemente cambios en el comportamiento individual o colectivo del humano que se 
necesitan para la solución de dichos problemas”. (Otero Pastor, 2000)  
El éxito de una nueva fase ambiental que se encamina hacia el desarrollo sostenible dependerá en 
gran medida de la adquisición de nuevas dinámicas de relación entre grupos humanos y de su 
relación con la naturaleza, es por esto que se ve en la educación ambiental una solución a la 
problemática y la llegada exitosa a un desarrollo sostenible. 
Entre 1975 y 1977 se realizaron, en Bélgica, diferentes encuentros organizados por la UNESCO y 
el PNUMA, en los que se reunieron especialistas de diferentes países del mundo para socializar 
proyectos internacionales sobre educación ambiental. Partiendo de estos encuentros se pudieron 
elaborar las bases de la educación ambiental en las que se dijo que la educación ambiental debe 
estar dirigida a todos los miembros de la comunidad dependiendo las necesidades de cada uno y 
de cada territorio, estar dirigido a todo público, niños, adolescentes y adultos. A los grupos de 
personas que tienen mayor injerencia en el medio ambiente como lo son ingenieros, humanistas, 
arquitectos, médicos, profesores, administradores, entre otros, debe dalres una preparación más 
adecuada. (Otero Pastor, 2000) 
Colombia es reconocida a nivel mundial por su gran diversidad biológica, que enmarca a nuestro 
país como el segundo más biodiverso del mundo, esto implica que nuestro deber es fundamental 
en la protección de las especies para mantener un equilibrio ecológico del planeta. Es por esto 
que en Latinoamérica y en Colombia se han generado programas de preservación de la especie 
Oso de anteojos (Tremarctus ornatus) a diferentes escalas y con diferentes ámbitos de trabajo. En 
Colombia se generó el programa nacional para la conservación del oso andino (2001) en el que se 
implementan 5 líneas de acción:  
1. Conservación In situ 
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2. Conservación Ex sito 
3. Manejo sostenible  
4. Educación ambiental 
5. Fortalecimiento institucional (Fundación GAIA, 2018) 
Protegiendo al oso de anteojos, Corporación autónoma regional de Santander. 
La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) tiene dentro de su jurisdicción la 
administración de 12 áreas protegidas 4 de ellas corresponden a Distritos Regionales de Manejo 
Integrados (DRMI) como áreas de interés para la conservación. Particularmente con la 
delimitación del páramo Guantiva-La Rusia el 01 de Julio de 2017 se convierte este en el páramo 
número 23  de los 37 con los que cuenta Colombia en ser delimitado, el DRMI Páramo de 
Guantiva-la Rusia es compartido  con el departamento de Boyacá, cuenta con un área de 119.009 
hectáreas ubicadas en 16 municipios de Boyacá y 6 de Santander y forman parte de  los paisajes 
de conservación, que necesitan de atención desde el manejo de paisajes de conservación para 
garantizar la conservación de las poblaciones que las habitan. Entre los paisajes de conservación, 
se reconoce el DRMI Guantiva-La Rusia en cuyo territorio se sabe existen población de oso 
andino, cuyo manejo en el departamento de Santander está en manos de la CAS. En este 
contexto, la CAS genera un proyecto junto con la fundación GAIA para determinar la ocupación 
del territorio del Oso Andino (Tremarctos ornatus), para la conservación de áreas estratégicas 
como corredores biológicos y promover programas de sensibilización ambiental a las 
comunidades para la preservación de esta especie en el corredor del DRMI Páramo de Guantiva – 







Inicialmente se hicieron unas actividades para establecer la línea base de muestreo, se realizó una 
caracterización de las dinámicas del conflicto entre el oso andino (Tremarctos ornatus) y las 
comunidades humanas en el territorio, dicha caracterización se hizo por medio de entrevistas a la 
comunidad y también se usó el método de cartografía social, con esta metodología  se buscó 
recolectar información de impacto negativo de la especie, para después con esta información 
instalar las cámaras trampa en los lugares donde la comunidad registró ataques, con el propósito 
de capturar material que corroborara la presencia del oso andino  (Tremarctos ornatus) y otras 
especies características de la zona.  
Seguidamente se hizo un análisis de los resultados obtenidos sobre la ocupación del territorio por 
parte del oso andino para caracterizar las dinámicas del conflicto entre el oso y las comunidades 
humanas en el territorio.  
Para terminar, se realizaron talleres de educación ambiental con las comunidades donde se 
socializaron los resultados del proyecto, se entregaron cartillas donde se trataron temas como la 
importancia de la conservación de los ecosistemas, pisos térmicos, características e importancia, 
servicios ecosistémicos y generalidades del oso andino y otras especies con las que comparte 
territorio, se les propuso instalar sistemas silvopastoriles para evitar el conflicto oso – comunidad, 
e implementar sistemas agrícolas y económicos más sostenibles, emprendimientos de turismo de 
naturaleza . En el municipio de Charalá se hizo una reunión con todos los miembros participantes 
del proyecto, comunidad, fundación GAIA y CAS, donde aparte de socializar los resultados de 
los proyectos, se hizo un mercado en donde se intercambiaron semillas, se mostraron los 
emprendimientos de la comunidad, se realizó un intercambio de experiencias con la comunidad 
del Páramo del Almorzadero donde ellos socializaron su historia de como aprendieron a vivir por 
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y para el Cóndor de los Andes, y se invitó a la comunidad a comprometerse con el cuidado de la 
especie y su hábitat.  
Resultados 
Área de estudio: El presente estudio se realizó dentro de los límites del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Páramo Guantiva-La Rusia, en diferentes veredas de los municipios 
de; Coromoro (veredas: Guadual, zuñiga, Pueblo viejo, Playón, Ture, Menempa y La Laguna), 
Charalá (Verededas: Virolin y Cañaverales) y Gámbita (Vereda: Guausa, Favita, La Palma, El 
Calvario, El Palmar, Gambita Viejo y Chinata). Mapa No.1  
Para establecer el área de monitoreo del oso se proyectó una red de cuadrantes de 4x4 kilómetros 
(16 kilómetros cuadrados Km2) a partir de la cual se realiza la sección de las zonas de muestreo 
tomando como punto de inicio la información aportada por las comunidades, las coberturas 
boscosas y la accesibilidad a las zonas, dentro de los cuales se realizarán transeptos dependiendo 
de las características conflicto, cobertura vegetal y topografía del terreno, para este fin se siguió 
el siguieron los siguientes criterios: 
- La selección de los cuadrantes se realizó según los registros hechos por la comunidad en 
donde hubo interacciones negativas entre comunidad-oso.  
- Según áreas que por su vegetación se pueden registrar señales de hábitat o presiones 
antropogénicas que permiten obtener probabilidades de detección de la especie. Son zonas 
importantes porque se pueden generar estrategias con la comunidad para lograr conectividad 
entre bosques y el páramo que necesita la especie para lograr mantener su población. 




Mapa No. 1 Zona de estudio DRMI Guantiva la Rusia 
 
 





Actividades realizadas para establecer el área de monitoreo. 
- Inicialmente se hizo contacto con la comunidad por medio de entrevistas sobre la presencia del 
oso en la zona. 
- En seguida se programaron salidas de campo y los posibles puntos de instalación de las 
cámaras trampa, con base a la información obtenida en las entrevistas con la comunidad. 
- Para finalizar se realizaron los recorridos de campo, la instalación de las cámaras trampa y la 
recolección de registros de presencia de la especie. Mapa No. 2 
- Se visitaron todas las veredas y se instalaron 30 equipos como se muestra en la Tabla # 1 
 
Tabla # 1 Cámaras trampa instaladas 





Guadual  5 
Pueblo viejo  4 
Playón  2 
Ture 2 
Menempa  3 
La laguna  
 
Charalá 
Virolin  2 






La palma 2 
El calvario  1 









El Taladro  4 
Kilometros recorridos: 
157 
Total cámaras trampa 
instaladas  
30 
Fuente: Elaborada en Word con datos suministrados por la fundación GAIA 
Nota: Los equipos (Ver foto No.1) se instalaron dentro de los transeptos trazados en las 
unidades de muestreo, de igual manera donde se evidenció interacción negativa con la 
comunidad y donde se encontró alta evidencia de la especie en la zona. (Ver mapa No.2). 





              
 
 










Mapa # 2   Distribución de los equipos cámara trampa en función de las coberturas de vegetación, se incluye los 
cuadrantes de muestreo y los límites municipales. 
 
Fuente: Fundación GAIA 
 
Registro de rastros encontrados. 
Tabla No. 2 Registro de rastros encontrados 
Evidencia Cantidad 
Marca de garras 10 
Comedero Güiche  6 
Camareta  1 
Ataque 1 
Rascadero 2 
Excreta  2 
Comedero cogollo de palma  1 
 
Fuente: Tabla elaborada con datos suministrados por la fundación GAIA 
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Mapa No. 3 Mapa de registro de rastros encontrados. 
 









Tabla No. 3 Fotos evidencias rastros 
Fuente: Fotos suministradas por la fundación GAIA y la CAS 
Análisis 
Gracias a los recorridos realizados y a los registros de los diferentes rastros que deja el oso 
andino en su recorrido por las unidades de muestreo se pudieron detectar áreas de bosque alto 
andino, hábitat idóneo para la especie, en la vereda menempa se logra registro de cinco eventos y 
se identifican 4 individuos diferentes, siendo esta la razón por la que se establece un área de alto 
uso por la especie y núcleo fundamental para la conservación.   
De la misma forma se establece una zona de ocupación en las veredas Cañaverales y Virolin en 
Charalá, y en la Palma en el municipio de Gambita, esta zona se caracteriza por tener valores de 
ocupación media-alta, también se encuentra la movilidad que tiene la especie por la laguna el 
Evidencia excretas Rasguños en árboles   
  
Evidencia de ovejo consumido por Oso 
Andino 




palmar en el municipio de Gambita donde se logra captar un individuo, es de suma importancia 
recordar que esta es una zona altamente frecuentada por turistas y que es el límite del territorio 
usado por el oso hacía el sur de la delimitación.  
Por otro lado se encontraron 2 zonas con valores de ocupación cero ya que durante el muestreo 
no se registraron datos, la primera es en el municipio de Coromoro vereda pueblo viejo, donde a 
pesar de que el terreno cumplía con las condiciones ambientales y oferta de alimento adecuada 
para la especie, debido al alto uso de pastoreo ha fragmentado las coberturas naturales, siendo 
esta la razón de la no ocupación del oso en la zona, es importante recordar que años atrás existió 
presencia de la especie en la zona.  
La segunda zona de ocupación cero se encuentra al sur de Gámbita, zona que se caracteriza por el 
gran uso agroforestal, procesos de sabanización, presencia humana, extensas zonas de ganadería 
y presencia de cazadores.  
Se puede concluir que la interacción negativa de la especie depende tanto del índice de ocupación 
de la especie como de la presión antrópica.  
Con relación a otras especies registradas en la zona se encontró evidencia de presencia de 
guatines, borugos, zarigüeyas, pecaríes, cuatíes, armadillos y venados. No se encontró evidencia 
de presencia de puma en el área, pero no se descarta la posibilidad de su existencia en la zona ya 










Mapa 4. Distribución de la ocupación DRMI Guantiva la Rusia. 
 




Registro de oso andino 
Se lograron registrar 8 eventos en los cuales se pudieron evidenciar 7 individuos diferentes de oso 
andino los cuales se caracterizan según sus marcas. Anexo 2. 
Como podemos ver en la tabla No. 4 la mayoría de avistamiento de la especie oso de anteojos se 
hizo en el municipio de Coromoro, las imágenes fueron analizadas con imágenes recolectadas en 
otros proyectos realizados en la zona en donde también se hizo recolecta de información de la 
especie y se pudo descubrir gracias a sus manchas en la cara y pecho que se tratan de ejemplares 
diferentes a los ya registrados anteriormente.  
 
Tabla No.4    Registro avistamientos oso (Tremarctos ornatus). 
FECHA VEREDA MUNICIPIO 
21 de agosto de 
2019 
Menempa Coromoro 
22 de agosto de 
2019 
Menempa Coromoro 
8 de septiembre 
de 2019 













3 de octubre de 
2019 
Menempa Coromoro 
3 de octubre de 
2019 
Menempa Coromoro 





Caracterización de las dinámicas del conflicto entre el oso andino y las comunidades 
humanas en el territorio. 
Dicha caracterización se realizó por medio de dos métodos, uno de recolección de información, 
entrevista semiestructurada y el otro con cartografía social, esta muestra la componen 19 
participantes que fueron quienes manifestaron haber tenido interacción negativa con el oso 
andino. 
La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recolectar datos; 
se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 
conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 
define como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 
estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 
propuesto” (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013). 
Se entiende la cartografía social (Tabla No. 8) como una metodología participativa y 
colaborativa de investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un 
espacio físico y social específico. Como metodología de trabajo en campo y como herramienta de 
investigación, se concibe a la cartografía social como una técnica dialógica (Fals Borda 1987) 
que permite proponer, desde una perspectiva transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas 
para abordar los conflictos socio ambientales. (Torres & Gaona, 2012) . 
Se buscó con esta metodología, recolectar información de las zonas de impacto negativo de estas 
especies, el grado de afectación de la población por la interacción, además reflexión grupal sobre 





Tabla No.5  Datos generales de los participantes 
Nivel educativo # de participantes Porcentaje 
0° 1 5.3% 
2° 2 10.5% 
3° 5 26.3% 
4° 1 5.3% 
5° 5 26.3% 
6° 1 5.3% 
9° 1 5.3% 
11° 3 15.7% 
Fuente: Tabla elaborada datos suministrados por la fundación GAIA y la CAS 
 
 














Nivel de estrato # de participantes Porcentajes 
0 1 5.3% 
1 13 68.4% 
2 4 21% 
3 1 5.3% 
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Fuente: Tabla elaborada  con datos suministrados por la fundación GAIA y la CAS 
 
A partir de los datos obtenidos en las encuestas (Anexo 1) pudimos darnos cuenta que el mayor 
porcentaje de participantes no tenía una educación superior a la primaria (Ver Tabla No.5)  y 
además en su gran mayoría eran de estrato 1, (Ver Tabla #6) y que la principal actividad 
económica es la ganadería (Ver Tabla #7), siendo esta última la principal razón de la 
problemática oso – humano. 
Se buscó con esta metodología, recolectar información de las zonas de impacto negativo de estas 
especies, el grado de afectación de la población por la interacción, además reflexión grupal sobre 






Actividad económica  # de participantes Porcentajes 
Jornal 4 21.0% 
Cultivos de café 2 10.5% 
Cultivos de arveja  1 5.3% 
Ganadería  11 57.9% 
Cultivos de mora  1 5.3% 
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Tabla No. 8 Fotos cartografía 
Cartografía municipio de Gambita 
 
Cartografía municipio de Gambita   
 
Cartografía municipio de Coromoro 
  













Tabla No. 9 Daños y vulnerabilidad económica de los participantes encuestados. 
 
Muestra 








Bovinos  Equinos Búfalos  
1 40         16       
2 2 3       4       
3 8 5 1     10       
4 7 3     2   5     
5  15 20  2      5       
6 5 25 1     30       
7 21 5 2     13       
8     2 25   16     3 
9  50 6     22       
10 15 25 2     19       
11 1 1       1       
12 25 15       5 2 3   
13   10 8       1     
14 2 66 2     6 1     
15 15 35         50     
16 60 30 7     26       
17 10 5 3     15       
18 5 6 1     5       
19 20 25 1   40    
Total 256 309 36 25 2 233 59 3 3 
Fuente: Tabla elaborada con datos suministrados por la fundación GAIA y la CAS 
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Se observa en la tabla #9 al lado izquierdo, la cantidad de ganado que manejan los participantes de 
la muestra actualmente clasificados por especies, contrastado al lado derecho con el número de 
animales depredados en cada una de las fincas, el valor de las perdidas fue suministrado por los 
participantes, los reportes van desde el mes de agosto del 2019 hasta el primer evento de 
interacción reportado aproximadamente hace 20 años, en los cuales los participantes No. 10 y 14 
recuerdan haber tenido incidentes. (Fundación GAIA, 2019) 
Tabla #10 Eventos de depredación de ganado reportado en los municipios de Coromoro, Charalá y Gámbita. 
Municipio  Vereda  Bovinos 
Ovinos 
Caprinos 









Playón 0 0 0 0 
Zúñiga 0 0 0 0 
Pueblo viejo 0 0 0 0 
Laguna 0 0 0 0 
Menempa 50 27 0 0 
Ture 0 57 0 0 
Charalá Virolín 0 0 0 0 19 









Calvario 1 26 0 0 
Gámbita 
viejo 
5 2 3 0 
Fávita 0 0 0 0 
La palma 0 0 0 0 
El palmar  16 5 0 0 
Chinata 0 40  0 0 
Fuente: Tabla elaborada con datos suministrados por la fundación GAIA y la CAS. 
En general, se evidencia que los tres municipios de estudio han tenido afectaciones por incidentes 
entre el oso andino (Tremarctus ornatus) y humano, es de suma importancia recalcar que durante 
el estudio, aunque no se registró en las cámaras trampa la presencia del Puma (Puma concolor) 





Interacción entre el oso andino y el puma 
El conocimiento por parte de diferentes comunidades humanas hacia estos dos animales es 
multifacética, desde la antigüedad estos dos animales han infundido sensaciones emocionales 
diversificadas en miedo, temor, odio y admiración, desde la antigüedad el oso fue usado por 
poblaciones indígenas como fuente de poder, cura de enfermedades con partes del cuerpo del 
animal y fuente de fortaleza y astucia. Sin embargo, debido a la disminución del hábitat poco a 
poco la percepción de esta especie se fue tornando a negativa, perdiendo el significado cultural. 
(Figueroa, 2015) 
La interacción presentada entre el Oso andino (Tremarctos ornatus), el puma (puma concolor)  y 
el ser humano se ha dado por varios factores a lo largo de la historia y el panorama tiende a no 
mejorar debido a la interacción negativa que estas especie ha tenido con los cultivos domésticos.  
Se les preguntó a los participantes sobre el conocimiento que tienen sobre estas especies, se 
observa que la mayoría de participantes no sabían de los beneficios de estas especies en los 
ecosistemas, dentro de las respuestas más reiterativas estaban: “para hacer daño” “para que 
maten las ovejas, creo que para más no sirve” (testimonios de los participantes). 
Tabla # 11 Percepción sobre la conservación de estas especies 
Participantes Cree que es importante conservar el oso y el puma en su región ¿por 
qué? 
1 Sería fácil conservarlo si no hiciera daño  
2 Creo que si por que conservan la montaña 
3 Por un lado si por que cuidan el bosque pero por otro lado no porque son 
un problema 
4 No por los daños  
5 No, porque le quitan a uno el ganado. 
6 Si, aunque hagan daño porque polinizan y cuidan las fuentes hídricas 
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7 Creo que sí pero, para que esos animales  
8 Claro, por la atracción que tiene el animal  
9 No, pá qué?  
10 No estoy de acuerdo que lo traigan por que mata mucho y no se los come 
11 Si, si no hacen daño 
12 No es tan importante porque se le come a uno el ganado  
13 No, está acabando mucho con los animales. 
14 Sería importante tenerlos pero que no le hagan daño a uno. 
15 Si, dispersa frutas y semillas. 
16 No, para que sigan haciendo daño.  
17 No sé. 
18 Si, para conservar el bosque. 
19 El oso y el puma contribuyen al equilibrio del medio ambiente  
Fuente: Datos suministrados por entrevistas realizadas por la fundación GAIA. 
 
Los problemas críticos identificados gracias a la encuesta realizada (Anexo 1) son la depredación 
del ganado (ovino, bovino y equino) por parte del Oso Andino y el Puma, y la ganadería 
extensiva que tienen los campesinos, y como problemas activos las pérdidas económicas y los 
ingresos económicos únicamente del ganado, estos problemas son claves, ya que son causa 
principal de los problemas centrales y requieren atención y manejo crucial.  
Se observa que problemas como los potreros adyacentes a bosques, retaliación, mal manejo de 
rebaños y la percepción negativa sobre la conservación se identificaron como problemas pasivos, 
como problemas indiferentes se encuentran los predios de pastoreo lejanos, incendios, 
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conocimientos erróneos sobre estas especies, cacería en los bosques y desconocimiento de los 
funciones y servicios que tienen estos animales, estos últimos, son problemas de baja prioridad 
dentro del sistema analizado pero que no deben  ser descartados debido a la importancia en el 
conflicto.  
Planteamiento de estrategias para la minimización de conflictos. 
Problemas críticos  
 Depredación del ganado por parte del Oso Andino y el Puma 
 Ganadería extensiva  
Problemas activos 
 Pérdidas económicas de los campesinos  
 Ingresos económicos únicamente del ganado 
A partir de esta información se generaron estrategias con las cuales se busca minimizar las 
presiones de amenaza sobre las especies de fauna silvestre, que permitan aumentar las 
estadísticas en cuanto a la preservación de estas dos especies y en general de la fauna silvestre.  
 Promover acceso a capacitaciones en sistemas sustentables. 
 Rotación de rebaños por temporadas. 
 Utilizar elementos auditivos de disuasión.  
 Mejoramiento de praderas y cercados eléctricos. 
 Implementar actividades diferentes a la ganadería (bovina, ovina) en fincas pequeñas.  
 Coordinación conjunta de autoridades ambientales con la comunidad. 
 Turismo de naturaleza, contemplativo y agroturismo.  
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Dentro de las anteriores estrategias se observa que algunas son viables y otras no, pero 
considerando que se seguirán realizando trabajos conjuntos entre comunidades afectadas y 
autoridades ambientales se pueden implementar en mayor y menor escala. De igual manera el 
impacto potencial que estas estrategias tienen para mejorar la conservación de estas dos especies 
es alto, lo que solucionaría en gran medida la dinámica de conflicto de estas comunidades. 
Desarrollo de talleres de educación ambiental 
Con el fin de desarrollar proceso de concientización ambiental en el área de estudio, se creó un 
plan de capacitación vinculado a las comunidades y motivándolas a participar de las jornadas, 
siendo voceros del nuevo actuar hacía el ambiente y la conservación de las especies. 
Tabla # 12 descripción de metodología empleada en talleres de educación ambiental. 
Pasos Acción Recursos 
1. Bienvenida 
 
Se hace registro de la comunidad a participar 
de la actividad. 
Salón, Sillas, Escritorio 
Lista de asistencia 









- Rompecabezas de 
carnívoros (oso, 
puma y jaguar)   
- Simulación los 
páramos como 
2. Importancia del 
proceso 
formativo  
Se enuncian las bondades de la participación 
al evento y la importancia de la vinculación 
del personal como promotores para la 
conservación de Oso Andino, puma y en 
general de la biodiversidad. 
3. Desarrollo de 
los temas de 
forma 
participativa. 
Se desarrolla el proceso formativo con la 
totalidad de temas planteados de manera 
lúdica y participativa de modo que los 
integrantes puedan aprender del tema y 
resolver las inquietudes que al respecto 
tengan.  
4. .Generalidades 
de las especies 
Se plantea un espacio para discutir los temas 











El regreso del oso. 
Presencia de Oso andino 





5. Entrega de 
refrigerios. 
 
Durante la jornada se plantea un tiempo de 
descanso, o en un tiempo intermedio para el 
refrigerio. 




A fin de evaluar los conocimientos 
adquiridos en los participantes, se plantean 
desarrollar tres actividades lúdicas. Éstas 
son: 
a. Atentos: Con tres (3) rompecabezas a 
color elaborarados en MDF se 
distribuyen los participantes en tres 
grupo y el ganador participa en la rifa de 
obsequios como gorras y camisetas.  
b. La esponja y el páramo: con ayuda de 
dos vasos y agua y una esponja se hace la 
demostración del proceso de purificación 
que cumplen estas áreas. 
c. Máscaras de animales: junto con los 
niños se desarrollaron actividades lúdicas 
de lectura de un cuento y coloreado de 
máscaras de animales. 
 
 




Tabla # 13. Tabla fotos talleres ambientales 











Material didáctico y de divulgación  
La distribución de este material fue muy importante ya que fue ficha clave para mostrarle a la 
comunidad una guía para el reconocimiento de ataque de grandes carnívoros, ya que en muchos 
casos en los que le ha culpado al oso de anteojos de los ataques al ganado estos actos han sido 
efectuados por otras especies que comparten el mismo ecosistema como lo son el puma (puma 
concolor), jaguar (Panthera Onca) y perros asilvestrados o ferales. Se les mostró las diferentes 
partes del cuerpo en donde atacan cada una de las especies, por ejemplo, en muchos de los 
ataques efectuados los depredadores acaban con un rebaño completo y solo se come una presa, 
este tipo de ataque es perpetuado por el puma que al llegar al lugar donde está el rebaño entra en 
un momento de éxtasis y acaba con todas las presas pero solo se come una y en muchos de los 
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casos orina a las otras y se va. Estos datos fueron muy importantes ya que fueron algunas de las 
razones que hicieron que la comunidad cambiara su percepción acerca del oso de anteojos.  





Fuente: Material suministrado por la fundación GAIA y la CAS. 
Conclusiones 
Es de suma importancia reconocer el gran valor que tiene actualmente la educación ambiental ya 
que está generando grandes cambios en el diario vivir de la comunidad y gracias a esto se está 
logrando una convivencia sostenible entre el humano y el ambiente (Fauna y flora). 
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De la misma forma, la educación ambiental debe ser jalonada con estrategias sostenibles para 
poder llegar a la comunidad de forma efectiva y no desgastarla en el proceso, esto con el objetivo 
de lograr articular a los integrantes del conflicto (Humano-fauna) por una misma línea y lograr 
una convivencia armónica entre el hombre y la vida silvestre, ya que la herencia cultural en las 
zonas rurales hacia los animales (domésticos o silvestres) es precaria, con este tipo de proyectos 
se busca que la comunidad de apropie del territorio, entienda las dinámicas y caminen todos en la 
misma dirección siempre buscando el beneficio de la comunidad y la vida silvestre.  La 
comunidad de Coromo, Gámbita, Charalá y Encino tenía un conocimiento muy escaso alrededor 
de la existencia de esta especie, los veían como sus enemigos y no entendían cuáles eran sus 
funciones en el ecosistema, luego de los talleres de educación ambiental realizados en la mayoría 
de las veredas, la comunidad se mostró muy interesada en el cuidado de esta especie y las que 
conviven en el mismo ecosistema, se comprometió a implementar dentro de sus actividades 
económicas sistemas de producción sostenibles y a cuidar la especie ya que comprendieron que 
es una ficha importante para la conservación del ecosistema.  
Los resultados arrojaron que las áreas con mayores zonas de ocupación son dependientes de 
coberturas boscosas, y que en las áreas donde más se presentan actividades antrópicas no 
representan ocupación de la especie.  
Aunque la comunidad dijo haber visto al puma (Puma concolor), no se obtuvo registro de esta 
especie en las cámaras trampa pero según registros de su forma de atacar al ganado es muy 
probable su presencia en la zona.  
En las áreas donde se captó mayor densidad poblacional de oso (Vereda menempa, Coromoro) 




También se identificó que el estrato con mayor vulnerabilidad económica es el uno, con 
dificultades de acceso a educación e información, y donde las pérdidas económicas por 
depredación de fauna aumentan las posibilidades de casería por retaliación.  
Para finalizar se encontraron áreas potenciales para priorizar y conservar como lo son las veredas 
guadual y zuñiga y que existe un posible corredor de tránsito hacia el páramo, en las veredas 
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